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LAMPIRAN 
 
BERITA ACARA SIDANG KELAYAKAN 
LANDASAN PROGRAM 
 PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR 
(LP3A) 
 
Dengan ini menyatakan bahwa telah dilaksanakan Sidang Kelayakan Landasan Program 
Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) pada : 
Hari :  Jumat 
Tanggal :  24 Juni 2011 
Waktu :  11.47-12.07 WIB 
Tempat         : Ruang Sidang, Gedung A Lantai I, Jurusan Arsitektur Fakultas 
Teknik, Universitas Diponegoro Semarang 
 
Dilakukan Oleh : 
Nama : Arni Wahyuningtyas 
NIM :  L2B 007 012 
Judul :  Redesain Kampus Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Unversitas 
Diponegoro  
 
Dengan susunan Tim Penguji sebagai berikut : 
Pembimbing I  : Ir. Agung Dwiyanto, MSA.  (Hadir) 
Pembimbing II  : Ir. Wijayanti, M.Eng.   (Hadir) 
Penguji I  : Prof. Ir. Totok Roesmanto, M.Eng. (Tidak Hadir) 
Penguji II  : Ir. Agung Budi Sardjono, MT.  (Hadir) 
 
A. PELAKSANAAN SIDANG 
Sidang Kelayakan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) 
dengan judul Redesain Kampus Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universites 
Diponegoro 
1. Dimulai pukul 11.35 WIB  
2. Presentasi dilakukan oleh penyusun dalam waktu   10 menit dengan pokok-pokok 
materi sebagai berikut : 
 Latar belakang judul LP3A 
 Studi banding 
 Besaran ruang dan program ruang 
 Pendekatan tapak 
 Konsep desain  
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Hasil sidang kelayakan mencakup tanya jawab dan masukan-masukan dari masing-masing 
dosen penguji dan pembimbing terhadap perubahan-perubahan (revisi) LP3A seperti 
berikut : 
a. Pertanyaan: 
Dimana Letak ruang kerja untuk dosen? Di kelompokkan atau di pisahkan 
berdasar keilmuanyya?( Bapak  Ir. Agung Budi Sardjono, MT.) 
Jawaban: 
     Di kelompokkan menjadi satu ruang pak. 
Pertanyaan: 
Sebaiknya ruang dosen di pisah berdasarkan keilmuanyya, untuk komposisi dosen 
dapat di lakukan studi mengenai jumlah yang ada sekarang, keudian kelompok 
dosen bisa dijadikan  satu zona dengan ruang  laboratorium. Kemudian berapa 
besaran masing-masing unit untuk ruang kerja dosen? ( Bapak  Ir. Agung Budi 
Sardjono, MT.) 
Jawaban: 
 Saya gunakan besaran ruang 4m
2
 untuk tiap dosen pak, besaran tersebut sesuai 
dengan Undang-undang yang di tetapkan pemerintah pak. 
Masukkan: 
Saya rasa 4 m2 terlalu sempit untuk dosen arsitektur, anda bisa gunakan studi 
ruang untuk menetapkan besaran tiap unitnya. ( Bapak  Ir. Agung Budi Sardjono, 
MT.) 
Jawaban: 
 Baik Pak, akan saya perbaiki. 
 
b. Pertanyaan: 
Lalu penekanan desain yang anda gunakan apa? ( Bapak  Ir. Agung Budi 
Sardjono, MT.) 
Jawaban: 
 Penekanan desain yang saya gunakan arsitektur modern tropis pak, saya pilih 
modern karena bangunan kampus ini menampung kegiatan 3 strata pendidikan 
namun masih dalam satu ilmu yaitu ilmu arsitektur pak, dipilih tropis karena di 
sesuaikan dengan iklim Indonesia yaitu tropis. 
Pertanyaan: 
Saya rasa anda harus hati-hati bila memilih arsitektur modern, modern yang anda 
terapkan seperti apa? Kalo saat ini modern terdiri dari green arsitektur, hi-tech, 
dekonstruktiv, anda bisa terapkan salah satunya. ( Bapak  Ir. Agung Budi 
Sardjono, MT.) 
Jawaban: 
 Baik pak akan saya pertimbangkan untuk mnggunakan green architecture, agar 
sesuai dengan iklim Indonesia.  
Masukkan: 
Anda bisa terapkan beberapa unsure dari konsep green arsitektur pada bangunan 
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B. POKOK REVISI LP3A TUGAS AKHIR PERIODE 115 
Berdasarkan masukan dari Tim penguji dan pembimbing pada sidang kelayakan LP3A 
yang telah dilaksanakan (seperti terlampir dalam berita acara), dilakukan revisi dalam rangka 
penyempurnaan LP3A sebagai syarat melanjutkan ke tahap DGA.  
Pokok-pokok revisi tersebut antara lain : 
 Ruang dosen di pisahkan berdasar bidang keilmuannya kemudian di jadikan satu zona dengan 
tiap-tiap laboratorium. 
 Penekanan desain dirubah menjadi green architecture. 
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